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BIBLIOGRAFIJA ANTIKE (JJ) 
Uvodna napomena 
Bibliografski pregled priloga u jugoslavenskoj periodici za 1985. godinu kreće tra-
govima prethodnih radova. Od svoje prethodnice razli kuje se nešto većim brojem 
jedinica navedenih prema sekundarnim izvorima (Bibliografija Jugoslavije, serije 
A i C), te nešto skromnijim obuhvatam časopisa obrađenih de visu. Tome je razlog 
kašnjenje u pristizanju relevantne periodike u fondove biblioteka, a i već često 
spominjano neredovito izlaženje samih časopisa. U metodološkom pogledu ova 
bibliografija samo je nastavak prethodnih. 
Zlatko Šešelj 
Popis časopisa obrađenih de visu 
Arheološki vestnik/Acta archaeologica. U godini 1985. godište 36. Izdaje Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti. Izlazi u Ljubljani, jedanput godišnje. 
Celjski zbornik. U godini 1985. izašao je jedan svezak. Izdaje Kulturna skupnost 
občine Celje. Izlazi povremeno. 
Dometi. Časopis za kulturu i društvena pitanja. U godini 1985. godište 18. Izdaje 
Izdavački centar Rijeka. Izlazi u Rijeci, mjesečno. 
Dubrovnik. Časopis za kulturu. U godini 1984. godište 28. Izdaje SSRNH Dubrov-
nik. Izlazi u Dubrovniku, dvomjesečno. 
Filologija. U godini 1985. godište 13. Izdaje JAZU. Izlazi u Zagrebu, jedanput go· 
d iš nje. 
Filozofska istraživanja. U godini 1985. godište 5. Izdaju Hrvatsko filozofsko dru-
štvo i Savez filozofskih društava Jugoslavije. Izlazi u Zagrebu, tromje· 
sečno. 
Forum. U godini 1985. godište 24. Izdaje Razred za suvremenu književnost JAZU. 
Izlazi u Zagrebu, mjesečno. 
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Godišnjak Gradskog muzeja u Varaždinu. U godini 1985. godište 7. Izdaje Grad-
ski muzej u Varaždinu. Izlazi u Varaždinu, jedanput godišnje. 
Hercegovina. Časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. U godini 1985. godište 5. 
Izdaju Arhiv Hercegovine, Muzej Hercegovine i Regionalni zavod za 
zaštitu kulture i prirode. Izlazi u Mostaru, jedanput godišnje. 
Književna kritika. Časopis za estetiku književnosti. U godini 1985. godište 16. 
Izdaje IRO Rad. Izlazi u Beogradu, dvomjesečno. 
Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost. U godini 1985. godište 17. 
Izdaju Hrvatsko filološko društvo i SN Liber. Izlazi u Zagrebu, tro-
mjesečno. 
Književne novine. U godini 1985. godište 36. Izdaje IRO Književne novine. Izlazi 
u Beogradu, dvotjedno. 
Kulturna baština. U godini 1985. godište 11. Izdaje Društvo prijatelja kulturne 
baštine. Izlazi u Splitu, jedanput godišnje. 
Latina et Graeca. U godini 1985. godište 13. Izdaje VPA. Izlazi u Zagrebu, dvaput 
godišnje. 
Letopis Matice srpske. U godini 1985. godište 161. Izdaje Matica srpska. Izlazi u 
Novom Sadu, mjesečno. 
Linguistica. U godini 1985. godište 25. Izdaje Filozofska fakulteta Univerze Edvard 
Kardelj. Izlazi u Ljubljani, jedanput godišnje. 
Mogućnosti. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. U godini 1985. godište 32. 
Izdaje Književni krug. Izlazi u Splitu, mjesečno. 
Muzejski vjesnik. Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske. U godini 1985. godište 8. 
Izdaje Muzej grada Koprivnice. Izlazi u Koprivnici, jedanput godišnje. 
Numizmatičar. U godini 1985. godište 8. Izdaju Narodni muzej u Beogradu i Srpsko 
numizmatičko društvo. Izlazi u Beogradu, jedanput godišnje. 
Numizmatičke vijesti. U godini 1985. godište 28. Izdaje Hrvatsko numizmatičko 
društvo. Izlazi u Zagrebu, jedanput godišnje. 
Obavijesti. U godini 1985. godište 17. Izdaje Hrvatsko arheološko društvo. Izlazi u 
Zagrebu, triput godišnje. 
Obol. Glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva. U godini 1985. godište 23. Izdaje 
Hrvatsko numizmatičko društvo. l zlazi u Zagrebu, jedanput godišnje. 
Prilozi. 2. U godini 1985. godište 1. Izdaje Centar za povijesne znanosti Sveučilišta 
u Zagrebu. Izlazi u Zagrebu, jedanput godišnje. 
Starinar. U godini 1984. godište 36. Izdaje Arheološki institut u Beogradu. Izlazi u 
Beogradu, jedanput godišnje. 
Svezak. U godini 1985. godište 1. Izdaje Društvo bibliotekara Bjelovar. Izlazi u 
Bjelovaru, jedanput godišnje. 
Umjetnost riječi. U godini 1985. godište 29. Izdaje Hrvatsko filološko društvo. Izla-
zi u Zagrebu, tromjesečno. 
Užički zbornik. Prilozi za političku, kulturnu i ekonomsku istoriju Titovog Užica i 
okoline. U godini 1985. godište 14. Izdaju Narodni muzej i Istorijski 
arhiv u Titovom Užicu. Izlazi u Titovom Užicu, jedanput godišnje. 
VatStvo spomenikov. U godini 1985. godište 27. Izdaje Zavod SR Slovenije za var-
stvo naravne in kulturne dedišč ine. Izlazi u Ljubljani, jedanput godišnje. 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. U godini 1985. godište 18. Izdaje Arheolo-
ški muzej u Zagrebu. Izlazi u Zagrebu, jedanput godišnje. 
Vjesnik za arheologiju i histor~ju dalmatinsku. U godini 1985. godište 78. Izdaje 
Arheološki muzej u Splitu. Izlazi u Splitu, jedanput godišnje. 
Zbornik. U godini 1985. godište 1. Izdaje Narodni muzej Niš. Izlazi u Nišu, jedan-
put godišnje. 
Zbornik Filozofskog fakulteta. U godini 1985. godište 15. Spomenica Nana Božića. 
Izdaje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Izlazi u Beogradu, 
dvaput godišnje. 
Zbornik radova Narodnog muzeja. U godini 1985. godište 15. Izdaje Narodni muzej 
u Čačku. Izlazi u Čačku, jedanput godišnje. 
Živa antika. Antiquite vivante. U godini 1985. godište 35. Izdaju Sojuz na društvata 
za antički studii na Makedonija i Seminar za klasična filologija, Filosofski 
fakultet Skopje. Izlazi u Skopju, dvaput godišnje. 
C. BIBLIOGRAFIJA PRIJEVODA KLASičNE GRčKE l RIMSKE 
KNJižEVNOSTI U JUGOSLAVENSKOJ PERIODICI U GODINI 
1985. 
1) AN IT A. [Epigrami]. Naslov originala: 'Avt!rT} · ['Em-ypapJ.lara ]. Preveo S[ ina n] 
G[udžević].- "Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 698, str. 
8 i 24. 
* Metrički prijevod dvaju epigrama iz Palatinske antologije (VII. 208 i 
V ll. 190). Neki pomišljaju da je autor drugog epigrama Leonida iz Ta renta. 
2) ANON IM. [Ep(gram ]. Naslov originala: 'AvdVVJ.lO<; · ['E1Tt'-ypaJ.lJ.la]. Preveo 
S[inan] G(udžević]. - ,.Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 
697, str. 5 i 24. 
* Metrički prijevod dvaju epigrama nepoznatog autora iz Palati nske anto-
logije (V lli. 62, 309). 
3) ARH lJ A. l Epigram]. Na>lov originala. Au lu s Licinius Archias. [ E1Ti-ypaJ.lJ.la ]. 
Preveo S[inan] G[udžević].- ,,Književne novine". Beograd, XXXVI/1985, 
br. 698, str. 12. 
* Metrički prijevod jednog epigrama iz Pa latinske antologije (VII, 191 l. 
4) DION KOKCEJAN. Ova govora. Naslov originala· t::.iwv KoKKT}taVd<; · !::.w-
-yf.VTJ<; l'i 1T€pi d pEri/<;. !::.W')'EVT/<: r'i Lat'JJltKd<;. Preveo Darko Novaković. -
.,Latina et Graeca", Zagreb, Xlii /1985, br. 26, str. 67-76. 
* Prijevodu prethodi uvodna bilješka o piscu i djelu. Izabrana dva govora 
(8. i 9. govor u nizu Kokcejanovih govora) izraz su kiničkog prezira prema 
sportskom ludilu navijača na istmijskim igrama. 
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5) EURIPID. Bakhe. Naslov originala: EvpwiOT/<:. BdKxru. Prevela Lada Kašte-
lan.- ,,Forum", Zagreb, XXIV /1985, knj. XLIX, br. 6, str. 1168-1207. 
* Osim prijevoda izrađenog u metru originala nema nikakva popratnog 
teksta. 
6) GRGUR NAZIJANSKI. [Ep(gram]. Naslov originala: rpeydpw<:· ['Eni-
'YPapJ.la). Preveo S[inan] G[udžević). - "Književne novine", Beograd, 
XXXVI/1985, br. 697, str. 6. 
* Metrički prijevod jedne pjesme iz Pala tinske antologije (V lli, 195). 
7) HORACIJE. [Pjesme]. Naslov originala: Ouintus Horatius Flaccus: Carmina. 
Preveo Nikola Šop.- ,.Most", Mostar, Xll/1985, br. 58-59, str. 55-61. 
* Prijevod nekoliko Horacijevih pjesama. Navedeno prema BJ. 
8) HORACIJE. Poetskata umetnost. Naslov originala; Quintus Horatius Flaccus: 
9) 
10) 
Ars poetica. Prevela Ljubinka Bastorova. - ,.Savremenost", Skopje, 
XXXV /1985, br. 7, str. 71-83. 
* Navedeno prema BJ. 
KALIMAH. [Epigram). Naslov originala: KaXXiJ.taXO<: · ['EnifPClll.Ua]. Preveo 
S[inan] G[udžević). - "Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 
697, str. 9. 
* Prijevod jednog epigrama iz Pala tinske antologije (V ll, 317). 
KATU L. Smrt jednog vrapca. Naslov originala: Gaius Valerius Catullus: Car-
mina. Prevela Smilja Milosavljević.- ,,Koraci" Kragujevac, XX/1985, br. 
7-8, str. 411. 
* Prijevod Katulove pjesme (Carm., 3). Navedeno prema BJ. 
11) MARCIJAL. [Epigrami]. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epi-
grammata. Preveo Nikola Šop.- "Most", Mostar, Xll/1985, br. 58-59, 
str. 55-61. 
* Navedeno prema BJ. 
12) MARCIJAL. [Epigrami). Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epi-
grammata. Preveo S[inan J G[udžević ). - "Književne novine", Beograd, 
XXXVI/1985, br. 682-684; 686; 688-690; 693-696; 699, passim. 
* Na marginama ovog polumjesečnika objavio je Sinan Gudžević prije-
vode sedamdesetak epigrama u metru originala. Epigrami su izabrani iz 
svih knjiga Marcijalova opusa i to: l, 17, 23, 32, 33, 65, 67, 83, 89, 100; 
ll, 3, 50, 60, 80,82, 87; 111,48, 70, 71, 79,80,85,87,88; IV,35,58, 
74, 76; V, 57, 59, 72, 75, 76, 81; Vl, 23, 33, 40, 41, 52; VII. 4, 64, 73, 
82; VIli, 9, 12, 20, 23, 62, 74; IX, 21, 82; X, 18, 39, 40, 53; Xl, 19, 62, 
68, 103; Xli, 10, 16, 42, 80, 92; Xlii, 74, 102; XIV, 73, 179. 
13) MARKO ARGENTARIJE, [Kob siromaštva). Naslov originala: MdpKo<: 
'Ap"feV7dpwr; · ['Em"fpdpJ.LaTa ]. Preveo Dubravko Škiljan. - .. Latina et 
Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 122. 
* Prijevod jedne pjesme iz Pa latinske antologije (V, 113). 
14) OVIDIJE. [Pretvorbe]. Naslov originala: Publius Ovidius Naso: Metamorpho-
seon libri XV. Preveo Nikola Šop.- ,,Most", Mostar, Xll/1985, br. 58-
59, str. 61-65. 
* Navedeno prema BJ. 
15) PLAUT. Trgovac. Naslov originala: T. Maccius Plautus: Mercator. [Preveo 
Darko Novaković].- ,.Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 
41-71. 
* Prozni prijevod Plautove komedije popraćen je samo uvodnom bilje-
škom. 
16) SAPFO. [Epigram]. Naslov originala: 'Lampw · [ 'Eni"fpawa ]. Preveo S[inan] 
G[udžević].- ,.Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 697, str. 4. 
* Metrički prijevod Sapfine pjesme iz Palatinske antologije (VII, 505). 
17) SENEKA. [Sic transit. .. ]. Naslov originala: Lucius Annaeus Seneca: [Sic tran-
sit ... ] Preveo Dubravko Škiljan.- .. Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, 
br. 25, str. 72. 
* Prijevod jedne Seneki ne pjesme iz Latinske antolog1j"e (232). Tekst ne 
prati nikakav dodatak. 73 
18) SIMONID. [Epigram]. Naslov originala: 'Lf/lwvio'Tir; ['Eni"fpawa]. Preveo 
S[inan] G[udžević]. - .,Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 
697. str. 13. 
* Metrički prijevod jednog epigrama iz Palati nske antologije (VII, 302). 
19) TAC IT. Historije. Naslov originala: Cornelius Tacitus: Historiae. Preveo Josip 
Miklić.- ,.Svezak", Bjelovar, 1/1985, br. 1, str. 31-42. 
* Prijevod dvadesetak poglavlja prve knjige Tacitovih Historija. Prijevodu 
je dometnuta kratka uvodna bilješka, te skromne bilješke. 
20) TIM N EJ. [Epigram]. Naslov originala: Tf/lvafr; · ['E1TL"fPQ.I..LJ.la]. Preveo S[ ina n J 
G[udžević].- ,.Književne novine", Beograd, XXXVI/1985, br. 698, str. 7. 
* Metrički prijevod epigrama iz Palatinske antolog1j"e (V ll, 211). 
21) VERGILIJE. Georgike. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Georgica. 
Preveo Djuro Hidža. - .,Mogućnosti", XXXII/1985, br. 6-7, str. 708-
742. 
* Prijevod Vergilijevih Ratarskih pjesama popraćen je komentarom koji 
olakšava razumijevanje prijevoda. Komentar je priredio Željko Puratić. 
22) VERGILIJE. Moretum. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Moretum. 
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Preveo Nikola ŠoP.- .,Most". Mostar. Xll/1985, br. 58-59, str. 53-54. 
* Prijevod pjesme Vergilijeva dodatka. Navedeno prema BJ. 
D. BIBLIOGRAFIJA KRITičKE LITERATURE O ANTICI U 
JUGOSLAVENSKOJ PERIODICI U GODINI 1985. 
1) Bibliografije, katalozi, leksikoni, popisi 
1) ***Latinski izrazi i sentencii.- ,.Beseda", Kumanovo, Xll/1985, br. 33-34, 
str. 71-115. 
* Navedeno prema BJ. 
2) *** Preliminarna poročila o konzervatorskih raziskavah in de/ih. Arheološka 
dediščina in raziskave.- ,.Varstvo spomenikov", Ljubljana, XXVII/1985, 
sv. 27, str. 189-300. 
* Pregled istraživanja na 58 nalazišta iz rimskog doba. 
3) ANZULOVIĆ, Neda. Bibliografija. - .,Vjesnik za arheologiju i historiju dal· 
matinsku'', Split, LXXVIII/1985, sv. 78, str. 213-242. 
* Među ostalim i brojni članci, studije i monografije s područja povijesti, 
povijesti umjetnosti i arheologije u Dalmaciji objavljeni 1980. i 1981. go-
dine vezani za antiku. 
4) BORIĆ--BREŠKOVIĆ, Bojana. Katalog sistematske zbirke rimskog carskog 
novca u Narodnom muzeju u Beogradu. VII/. - ,.Numizmatičar". Beo-
grad. Vlll/1985, br. 8, str. 7-35. 
* Katalog obuhvaća novac Antonina Pija (31 komad) i Faustine Starije 
(63 komada). Popraćeno fotografijama. 
5) BRICKO, Marina - NOVAKOVIĆ, Darko- SALOPEK. Damir- ŠEŠELJ, 
Zlatko - ŠKILJAN, Dubravko. Antički filolozi. l. A-L - "Latina et 
Graeca", Zagreb, X lli /1985, br. 25, str. 85-106. 
* Prvi dio leksikona obuhvaća 215 jedinica. Leksikonom su obuhva-
ćeni antički filolozi, dakle teoretičari retorike i stilistike, gramatike 
metrike, leksikografi, komentatori, historičari literature i glotolozi. 
6) BRICKO, Marina- NOVAKOVIĆ, Darko- SALOPEK, Damir- ŠEŠELJ, 
Zlatko- ŠKILJAN, Dubravko. Antički filolozi. ll. dio: M-Z.- "Latina 
et Graeca", Zagreb, X lli /1985, br. 26, str. 109-121. 
* Drugi dio leksikona donosi 107 jedinica. 
7) D RČA, Slobodan. Bronzane svetiljke iz antičke zbirke Narodnog muzeja u 
Nišu.- .,Zbornik", Niš, 1/1985, sv. 1, str. 53-59. 
* Opis i katalog 4 primjerka. Popraćeno fotografijama. 
8) DUKAT, Zdenka- MIRNIK, Ivan. Ostava rimskih denara iz Cesarice. /1 . 
.. Numizmatičke vijesti", Zagreb, XXVIII/1985, br. 39, str. 30-44. 
* Katalog donosi nastavak iz prethodnog broja Numizmatičkih vijesti 
(usp. bibliografija 17 D, bilj. 8). Ovime je nalaz obuhvaćen do kraja. Po· 
praćeno fotografijama. 
9) GALIĆ, P(avaoJ. Bibliografija akademika Veljka Gortana. -.,Živa antika", 
Skopje, XXXV/1985, sv. 1-2. str. 11-13. 
* Nastavak bibliografije akademika Gortana koja je objavljena 1977. go· 
dine u .. Živoj antici" o 70. godišnjici Gortanova rođenja. Tada je navedeno 
150 bibliografskih jedinica, koje su u ovom drugom dijelu bibliografije 
dopunjene s novih 36 jedinica (ukupno je izbrojano 186 bibliografskih je· 
dinica). koje su sve vezane za teme iz klasične filologije. 
10) JANKOV l Ć-MIHALDJIĆ, Dušanka. Zbirka grčkog novca u Narodnom muze-
ju u Nišu. - .. Zbornik'', Niš, 1/1985, sv. 1, str. 33-44. 
* Katalog 25 primjeraka. Svi su primjerci popraćeni fotografijama. 
11) MANDIĆ, N.- ĆIRKOVIĆ, M.- JOVANOVIĆ, M.- TODIĆ, B. Reperto· 
ire d'archeologie, d'art et d'histoire culturel/e. - ,.Starinar", Beograd, 
XXXVI/1985, sv. 36, str. 261-372. 
* Bibliografija knjiga i članaka. Obuhvaća i antičke teme. 
12) MEDAR, Mladen. Bibliografija radova iz arheo!og1ie objelodanjen/h u deset 
godišta ,,Podravskog zbornika" (1975-1984). - ,.Obavijesti", Zagreb, 
XVII/1985, br. 1, str. 42-43. 
* Bibliografija. Među 23 jedinice ima i antičkih tema. 
13) MIRNIK, Ivan. Nalazi novca s Majsana. -.,Vjesnik Arheološkog muzeja u 
Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, sv. 18, str. 87-96. 
* Katalog nalaza raznolikog novca nađenog na otočiću Majsanu u Pe· 
lješkom kanalu. Od 39 primjeraka 8 je iz antičkog razdoblja. 
14) PECH, Vjenceslav. Spisak gramatičkih kategorija. Tabula denominationum 
grammatical/um. - .,Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 
110-112. 
* Popis gramatičkih termina donosi usporedno hrvatski ili srpski izraz, te 
njegove latinske i grčke adekvate. Obuhvaćeni su pojmovi fonologije, pra· 
vopisa, vrsta riječi, nominalnog i verbalnog sistema, te rečenice. 
15) STRČIĆ, Petar. Bibliografija prof. dra Luja Margetića. -.,Pazinski memori· 
jal", Pazin, 1985, sv. 14, str. 197-203. 
* Lujo Margetić bavio se i mnogim antičkim temama. Navedeno prema BJ 
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16) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične grčke 
i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1984. - .. La· 
tina et Graeca", Zagreb, X lli /1985, br. 25, str. 73-77. 
* Bibliografija obuhvaća 14 jedinica. 
17) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Bibliografija kritičke literature o an-
tici u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1984. - .. Latina et Graeca", 
Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 78-84. 
* Bibliografija obuhvaća 19 jedinica. 
18) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. ll. C. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u godini 1984 . 
.. Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 77-80. 
* Navedeno je osam jedinica. 
19) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. ll. D. Bibliografija kritičke literature o 
antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1984. - .. Latina et Graeca", Za-
greb, Xlll/1985, br. 26, str. 80-107. 
20) 
21) 
* Navodi se 211 jedinica. 
ŠIPUŠ, Nikola. Pojedinačni nalazi kasnorimskih novaca na području grada 
Siska. - .. Obol", Zagreb, XX lli /1985, sv. 37, str. 7-9. 
* Katalog autorove zbirke bakrenog rimskog novca kovanog uglavnom po-
slije prestanka rada carske kovnice u Sisku (387. godine). Na temelju nala-
za Marcijanova novca (Marcijan vlada 450-457) autor zaključuje da je Si-
sak još i u njegovo vrijeme bio rimski grad. 
VISONA, Paolo. Late bronze coins of Pharos in Venice's Correr Museum. -
.. Numizmatičke vijesti", Zagreb, XXVIII /1985, br. 39, str. 11-18. 
* Katalog i opis 8 primjeraka kovanog novca grada Pharosa. 
2. Studije i članci 
22) ***Troja i kako je steći. - .. Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, 
str. 3-9. 
* Fragmenti tekstova Dubravka Škiljana, Zlatka Šešelja, Marine Milićević, 
Mithada Kozličića, Brune Kuntić-Makvić, Damira Salopeka i Darka Nova-
kovića nastalih kao odgovor na fantastične teze R. Salinasa Pricea u vezi s 
ubikacijom Troje. Tekstovi su inače objavljeni u zborniku Troja i kako je 
steći u izdanju L&G 1985. godine. 
23) AVRAMOVIĆ, Sima. Neke osobenosti sudskog postupka u Atini. - .. Advo-
katura", Beograd, Xl/1985, br. 41-42, str. 65-70. 
* Navedeno prema BJ. 
24) BABIĆ, Marko. Modriča u Bosanskoj Posavini neutemeljeno povezana s mi-
traizmom. -.,Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 63-66. 
* Kraća polemika. Autor ispravlja pogrešno navođenje Modriče kao mje-
sta Mitrina kulta i navo?i da je riječ o mjestu Modriču u Sloveniji. 
25) BIT RAKOVA-G ROZDANOVA, Vera. Le Dionysos Tauros de Skopje . 
.,Živa antika", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 117-122. 
* Nova interpretacija (ikonografska i stilistička) znamenite brončane 
glave iz Arheološkog muzeja u Skopju. U toj brončanoj glavi autorica 
prepoznaje lik boga Dionisa (Dionis mitrephoros Tauros}, a nastanak 
skulpture stavlja u 1. st.pr.n.e. Popraćeno fotografijama. 
26) BUČAN, Daniel. Arapsko-islamska filozofija kao sinteza semitskog i helen-
skog duha. - ..Filozofska istraživanja", Zagreb, V/1985, sv. 3 (14). str. 
572-582. 
* Povodom objavljivanja knjige Ibn Tufayla Živi sin Budnoga (arapskog 
filozofskog romana), Bučan promatra osnovne pravce utjecaja antičkog 
helen istič kog filozofiranja (i judaističko-kršćanskog) na arapsku filozofiju. 
27) BUČIĆ, Javorka - PETROVIĆ, Peter. Rimski VICVS i terme u Pril/peu. -
.,Užički zbornik", Titovo Užice, XIV/1985, sv. 14, str. 5-22. 
* Opširan izvještaj o iskapanjima u Prilipeu (kod Užičke Požege) koja su 
vršena 1983. i 1984. godine. Pri iskapanjima otkriveni su temelji većeg 
broja rimskih građevina kao i ostaci terma. 
28) BUDIMIR, Milan. Ilirski tragovi u .,1/J'jadi'~- .,Delo", Beograd, XXXI/1985, 
br. 7, str.1-6. 
* Navedeno prema BJ. 
29) BUNJEVAC, Milan. Antički mit i moderna drama. - .,Odjek", Sarajevo, 
XXXVIII/1985, br. 8, str. 6-7. 
* Navedeno prema BJ. 
30) BUZOV, Marija. Pitanje domaćih mozaičkih radionica. -.,Prilozi", Zagreb, 
1985, sv. 2, str. 51-58. 
* Dosadašnje stavove da se na istočnojadranskoj obali javljaju dvije mo-
zaičke radionice (u Aquileji i u Saloni) autorica proširuje dajući ovim ra-
dionicama značenje škola u čijem okviru djeluje na našoj obali i veći broj 
lokalnih radionica. Popraćeno fotografijama. 
31 l CAMBI, Nenad. Glava Euripida iz Solina. -.,Kulturna baština", Split, Xl/ 
1985, br. 16, str. 80-85. 
* O nalazu kamene glave s prikazom tragičkog pjesnika Euripida otkrive-
ne 1967. godine u Solinu. Autor datira ovaj nalaz u 2. st. 
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32) CASEVITZ, M. - S KODA, F. De brie et de broc: Bric-a-brac etymologique. 
Recherches sur des radicaux onometopeiques en gree ancien. -,.Živa anti-
ka", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 29-56. 
* Studija je sastavljena od dva dijela. U prvom se dijelu detaljno, na nizu 
primjera. istražuju karakteristike onomatopejskih riječi na P-- U drugom se 
dijelu istražuje ekspresivno značenje nekih medicinskih termina (vezanih 
za označavanje anatomije grla). 
33) CIGLENEČKI, Slavko. Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru 
zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. sto/etja. Preliminarno po-
račilo o raziskovanjih Korinjskega hriba in rekognosciranja zahodne Do-
lenjske. - ,,Arheološki vestnik". Ljubljana, XXX l l 1985. sv. 31, str. 
255-284. 
* Izvještaj o otkriću kasnoantičkog naselja na Korinjskem hribu (Dolenj-
ska). U vezi s tim utvrđenjem autor istražuje dvije moguće varijante trase 
puta između Siscije i Akvileje. Popraćeno fotografijama i planovima. 
34) CREPAJAC, Ljiljana. Poreklo i onomasiologija nekih političko-administra­
tivnih termina. Prilozi za istoriju reči.- ,.Zbornik Filozofskog fakulteta". 
Beograd, XV /1985, sv. 1, str. 33-42. 
* Grčki je jezik bitno utjecao na formiranje specifičnog leksika s područ­
ja politike i državne administracije i to preko latinskog, koji je zatim tu 
terminologiju prenio u moderne jezike. U članku su navedeni primjeri 
semantičkog širenja nekih termina (,.ovisiti'', ,.nezavisan", ,.samostalan", 
,.podanik" i dr.), a po svojoj se tematici ovaj tekst nastavlja na istraživa-
nja objavljena djelomično u časopisu .. Živa antika" 1978. 1980. i 1981. 
godine. 
35) CVJETKOVIC KURELEC. Vesna. Recepcija antičke drame u Grčkoj dva-
desetog stoljeća. l. Od prvih početaka do režija Fotosa Politisa.- ,.Latina 
et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 43-52. 
* Prvi dio opsežne studije o recepciji antičke drame u modernoj Grčkoj. 
U ovoj studiji autorica analizira pristup grčkih kazališnih djelatnika baštini 
svojih predaka koja, premda u Evropi predstavlja srž kazališnih zbivanja, u 
svojoj domovini još nije izašla iz sjene tradicionalizma. 
36) DELONGA, Vedrana. Kasnoantički i bizantski novac iz Trogira i okolice. -
,.Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku", Split. LXXVII l /1985, sv. 
78, str. 95-116. 
* Na temelju obrade pojedinačnih numizmatičkih nalaza iz okolice Trogi-
ra (sačuvanih u zbirci M. Slade-Šilovića i u zbirci Arheološkog muzeja u 
Splitu) autorica promatra šire povijesne i ekonomske aspekte kasne antike 
i rane bizantske vlasti u Dalmaciji. Katalog sadržava 29 primjeraka. 
37) DORČIC, Vinko. Novi izgovor latinskog jezika. - ,.Marulić", Zagreb, XVII 1/ 
1985, br. 1, str. 123-124. 
* Navedeno prema BJ. 
38) DOROTTYA, Gaspar. Das romische Schloss mit Drehschlilssel. - .,Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, sv. 18, str. 71-76. 
* Na temelju dvaju brončanih zasuna nađenih u Sisciji autor rekonstruira 
jedan tip rimske brave s ključem na okretanje o kojem dosad nije bilo do-
voljno poznatih elemenata. 
39) DRAGOVIĆ, Marko. Ostaci ostataka antičke Duklje.- .. Kulturno nasljeđe", 
Titograd, 1/1985, sv 1, str. 87-88. 
* Navedeno prema BJ. 
40) DRAKULIĆ-KALEZIĆ. Stanka. Aktuelnost Aristotelovih viđenja konflikata. 
-,.Socijalizam", Beograd, XXVIII/1985, br. 5, str. 745-761. 
* Navedeno prema BJ. 
41) DURBECK, Helmut. Die Erfindung der /lias. - .. Živa antika", Skopje, 
XXXV/1985, sv. 1-2, str. 21-28. 
* Studija o mitološkim i literarnim predlošcima Ilijade. 
42) DUSAN IĆ, Slobodan. Filip V, Dirahion i Magnez1ja na Meandru. - .. Zbornik 
Filozofskog fakulteta", Beograd, XV /1985, sv. 1, str. 43-64. 
* Autor proučava povijesna zbivanja za ll pu nskog i l. makedonskog rata 
(od cca 215-205. pr.n.e.) na zapadnoj obali Balkanskog poluotoka u poja-
su grčkih polisa na razmeđi rimske i makedonske interesne sfere. Unutra- 79 
šnji sukobi interesa (koje podržavaju vanjske sile) iskazuju i duboke mijene 
u političkim orijentacijama grčkih država i njihova odnosa prema Rimu. 
Analiza dokumenata vezanih za leukofrijenske igre u Magneziji (na Mean-
dru) pokazuje sve finese diplomatskih igara na tom području i u tim previ· 
ranjima. 
43) FABER, Aleksandra- NIKO LANCI, Mladen. Škrip na otoku Braču (naselje i 
spomenici prethistorijskog i antičkog doba). - ,.Prilozi", Zagreb, 1985, 
sv. 2, str. 1-38. 
* Autori prate život naselja Škrip od prethistorije do srednjeg vijeka na 
temelju iskopavanja i terenskih istraživanja. Od antičkih se nalaza ističu 
ostaci mauzoleja pregrađenog tokom srednjeg vijeka u kulu. Tekst je po-
praćen crtežom, presjecima i rekonstrukcijama, te fotografijama sada-
šnjeg stanja objekta. 
44) GANT AR, Kajetan. Spor med poezija in filozofija. - ,.Delo", Ljubljana, 
XXVII/1985, br. 200. 
* Iz studije .. Antična poetika", Navedeno prema BJ. 
45) GAUD EM ET, Jean. Vizija Rima. - .. Zbornik Trećeg programa Radio Zagre-
ba", Zagreb, Xl/1985, sv. 11, str. 69-75. 
* Navedeno prema BJ. Preveo Danijel Bućan. 
46) GOLDEN, Leon. Aristotel o komediji. - "Književna kritika", Beograd, XVI/ 
1985, br. 1, str. 70-78. 
* Usprkos činjenici da je drugi dio Poetike vjerojatno zauvijek izgubljen 
i da je time Aristotelova izlaganje o komediji ostalo krnje, autor na teme-
lju dokaznog postupka, načina definiranja tragedije i argumentacije Poeti-
ke, uz napomene u Retorici (o komediji), rekonstruira vjerojatni Aristo-
telov stav o komediji. Tekst je prevela Slavica Miletić. 
47) G RAUU K, Boris. Grič-Pauša, kasnoantičko naselje u Ramičima kod Ba-
njaluke.- ,.Putevi", Banjaluka. XXXI/1985, br. 4, str. 87-97. 
* Navedeno prema BJ. 
48) GRLJUŠIC, Ivan. 0/impska prozračnostsa sjenom sfinge.- "Odjek", Sara-
jevo, XXXVIII/1985, br. 8, str. 9-10. 
* O antičkim književnim likovima. Navedeno prema BJ. 
49) GUŠTIN, Mitja. Antične najdbe iz Posavja. Poročilo o izkopavanjih v letih 
1974-1982.- ,.Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 
147-161. 
* Opširan izvještaj o istraživanjima triju nalazišta u Krškom polju. Popra-
ćeno slikama i crtežima. 
50) HAMP, Eric P. An archaic poetic statement. - ,.Živa antika", Skopje, 
80 XXXV /1985, sv. 1-2, str. 85-86. 
* Znamenit termopilski distih analizira se u ovom članku u svjetlu inda-
evropskog lingvističkog materijala. 
51 l HAMP, Eric P. Derivatives of *sue in Latin. 1. so/eo. - "Živa antika", Skopje, 
XXXV/1985, sv. 1-2, str. 16. 
* Etimološka bilješka. 
52) HAMP, Eric P_ Derivatives of *sue in Latin. 2. suesco, suetus. - ,,Ziva anti-
ka", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 20. 
* Etimološka bilješka. 
53) HEUBECK, Alfred. Odyssee ~ 144-147.- ,.Živa antika", Skopje, XXXV/ 
1985, sv. 1-2, str.'17-19. 
* Analiza četiri stiha XIV. pjevanja Odiseje otkriva autoru nove moguć­
nosti tumačenja i Odisejeva imena i njegova karaktera. 
54) HORVAT -šAVEL, Irena. Sondiranje rimske ceste od Kota do Dolge vasi. 
- ,.Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 163-177. 
* Opsežan pregled nalaza na trasi rimske ceste Poetovio-Savaria-Carnu-
tum. Popraćeno fotografijama i planovima. 
55) JEREMIC, Miroslav. Drveni skelet u arhitekturi Sirmijuma l-IV veka. -
,.Stari nar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 36, str. 69-90. 
* Studija o jednom od najstarijih načina gradnje - o gradnji u drvenom 
skeletu. Autor prati tragove takve gradnje na više mjesta u Sirmiju. 
56) JOVANOVIĆ, Aleksandar. Lampe iz radionice FLAVIUSa. - .. Zbornik", 
Niš,l/1985, sv. l, str. 45-52. 
* Autor dokazuje da je radionica keramičkih lampi sa žigom FLAVI dje-
lovala prvotno u Naisu, a zatim se njihova proizvodnja proširila Podunav-
ljem. Popraćeno kartom i trima fotografijama. 
57) KIRIGIN, Branko - MARIN, Emilio. Issa '80. - .. Vjesnik za arheologiju i 
historiju dalmatinsku", Split, LXXVIII/1985, sv. 78, str. 45-72. 
* Vrlo opširan izvještaj o istraživanjima i zaštitnim arheološkim iskopava-
njima helenističke nekropole na lokalitetu Martvilo na Visu. Uz opsežan 
materijal s tog lokaliteta, u ovom se članku nalazi i 16 novih epigrafskih 
spomenika iz antičkog naselja na Visu. Tekst je popraćen crtežima i foto-
grafijama. 
58) KO LEVA, Elena. Mimesis vo poeti kite na Homer i Pr/ičev. - ,.Spektar", 
Skopje. 111/1985, br. 6, str. 109-118. 
* Navedeno prema BJ. 
59) KO LEVA, Elena. Poetika ta na Horacij: - ,.Savremenost", Skopje, XXXV l 
1985, br. 7, str. 66-70. 
* Uvodna studija uz prijevod Horacijeve Ars poetica. Navedeno prema 
BJ. 
60) KOŠĆAK, Vladimir. Od Epidaura do Dubrovnika. -'- .,Dubrovnik", Dubrov-
nik, XXVI/1/1985, br. 4-5, str. 31-60. 
* Opširna studija o antičkim korijenima Dubrovnika. Autor rekapitulira 
dosadašnje vijesti iz antike i srednjega vijeka o naseljima na tlu Dubrovni-
ka, te razmatra i sve postojeće teorije o nastanku toga grada. Stu.dija je po-
dijeljena u tri dijela: u prvome je riječ o antičkom Epidauru (na tlu da-
našnjeg Cavtata) koji je nestao u prirodnoj katastrofi krajem 4. st. Drugi 
se dio bavi organiziranjem novog naselja (sad pomaknutog na prostor 
podno Srđa), a treći opisuje pretvaranje tog novog Epidaura u Dubrovnik. 
61) KOZU Čl Ć, Mithad. Klaudije Ptolemej i istočni Jadran.- "Latina et Graeca", 
Zagreb, X 111/1985, br. 25, str. 16-23. 
* Kratka studija o važnosti Ptolemejeve Geografije za istraživanje našeg 
dijela Jadrana. 
62) KRIGAS, E. J. Pylian i-wa-so and i-wa-si-jo-ta reconsidered. - .. Živa anti-
ka", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 61-66. 
* Ubiciranje područja nazvanog na pilskim pločicama i-wa-so i i-wa-si-
-jo-ta. Autor to područje povezuje s istočnom Arkadijom nalazeći za svo-
. ju tvrdnju više lingvističkih i arheoloških potvrda. 
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63) KU RENT, Tine. Kozmos = Arhitektura. - .. Lingu istica", Ljubljana, XXV l 
1987, sv. 25, str. 167-173. 
* Autor analizira sadržaj riječi kosmos i arhitektura te uspostavlja među 
njima određenu značenjsku vezu. Istovremeno dokazuje kako je Uranija, 
muza astronomije, ujedno bila i zaštitnica onih vještina koje su se osnivale 
na ideji sklada, kosmosa, pa prema tome i arhitekture. 
64) LO KOŠE K, Ivo. Zoomorfne rimske fibu/e iz Arheološkog muzeja u Splitu. -
.. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku", Split, LXXVIII/1985, 
sv. 78, str. 73-81. 
65) 
66) 
* Tipološka analiza grupe zoomorfnih fibula (iz velike zbirke fibula u 
splitskom Arheološkom muzeju) datiranih u 3. i 4. st. n.e. Pridodan je i 
katalog (13 jedinica). Popraćeno crtežima. 
LORD, Albert Bates. Nasljeđe Mi/mana Parryja. - .. Latina et Graeca", Za· 
greb, Xlll/1985, br. 26, str. 3-16. 
* Uspomene profesora Lorda, učenika i suradnika Milmana Parryja, na 
rad svog učitelja s pogledom na utjecaj njegova djela u tokovima suvreme· 
ne filologije. Kako je poznato, Parryjevo istraživanje usmenog pjesništva 
(koje je vršio među muslimanskim pjevačima u Bosni između dva rata) 
dovelo je do nekih značaj n ih p oma ka u rješavanju tzv. homerskog pita· 
nja. Ovaj je tekst nastao kao rezultat razgovora dr. Zlatana Čolakovića i 
prof. A. B. Lorda na Harvardu, a prigoda za to bila je pedeseta godišnjica 
Parryjeve smrti. 
LJAM l Ć-V ALOV l Ć, Nedeljka. Antička ciglarska peć u Čukojevcu. - .. Zbor· 
nik radova Narodnog muzeja u Čačku", Čačak, XV/1985, sv. 15, str. 
21-37. 
* Opširan izvještaj o nalazu popraćen katalogom, te dvjema kartama i sa 
18 tabli. 
67) MAKJANI Ć, Rajka. Terra sigillata iz rimskih nekropola u Osoru i Baknt. -
.. Prilozi", Zagreb, 1985, sv. 2, str. 39-50. 
* Tipološka analiza nalaza keramike (tzv. terra sigillata) nađene u Osoru 
i Bakru. Porijeklo je vrlo raznoliko: od Italije do Afrike i istočnog Medite· 
rana, a datira se u 1. i 2. st. Pridodan je pregled pečata radionica, a analizi· 
rani su i grafiti. Popraćeno crtežima i fotografijama. 
68) MARGETIĆ, Lujo. O nastanku i razvoju službe defensor civitatis. - .. Živa 
antika", Skopje, XXXV/1985, sv.1-2, str. 95-116. 
* Na temelju novih podataka skupljenih s papirusa otkrivenih u posljednje 
vrijeme, autor iznova osvjetljava značenje magistrature defensor civitatis, 
koja u IV. stoljeću postaje glavna služba gradske uprave. 
69) MARGETIĆ, Lujo. Proposta per una nuova interpretazione del PSI Vl. 648. 
- .. živa antika", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 87-93. 
* Na temelju pcxlataka na papirusu nađenom u Egiptu autor razmatra 
neka pitanja vezana za funkcioniranje magistratura u kasnom carstvu. 
70) MATEJČIĆ, Radmila. Arheološki nalazi u R1jeci i okolici.- .. Dometi", Rije-
ka, XVIII/1985, br. 4-5, str. 5-12. 
* Pregled antičkih nalaza, prvenstveno natpisa, nađenih u Rijeci i okolici 
od 17. stoljeća do danas. 
71) MATIJAŠ! Ć, Robert. Buzetski Silvan - novi nalaz iz sjeverne Istre. - .. Ar-
heološki vestnik", Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 187-194. 
* Stilska i tipološka analiza kamenog spomenika s likom Silvana nađenog 
1981. godine u Buzetu. Autor ga datira u 1 /2. st. n.e., te daje pregled 
komparativnog materijala i ukazuje na moguća mjesta njegova nastanka. 
Popraćeno fotografijama. 
72) ME DAR, Mladen. Ispravak Brunšmidove /okacJ/e jednog rimskog numizmatič­
kog nalaza.- .. Obol", Zagreb, XXIII/1985, sv. 37, str.14-15. 
* Bilješka u kojoj se ispravlja Brunšmidov podatak o nalazu rimskog 
novca u Bjelovaru. Taj nalaz potječe iz okoline Grubišnog Polja. 
73) MEDI Nl, Julijan. Cognationes Salonitanae. - .,Gcxlišnjak ANU BiH", Saraje-
vo, XXI/1985, sv. 21, str. 5-43. 
* Navedeno prema BJ. 
74) METERC, Janez. Jeseniška okolica v prazgodovini in zgodnjerimskem ob· 
dobju. - .. Jeklo in ljudje", Jesenice, V /1985, br. 5, str. 361-376. 
* Navedeno prema BJ. 
75) MIKL-CURK, Iva - TUŠEK, Ivan. O središču Poetovione. - .,Arheološki 
vestnik", Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 285-313. 
* Povezujući niz nalaza na prostoru antičkog Ptuja autori pokušavaju 
dati vjerojatan odgovor na pitanje gdje se nalazilo središte antičkog Poeta-
vija. Popraćeno crtežima, fotografijama i planovima. 
76) MIKL-CURK, Iva. Posada iz rimskih nekropol v naših krajih in o navadih 
pri miz1: - .. Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 
179-185. 
* Iz nalaza različitih posuda autorica rekonstruira vrste pića i običaje, 
kako kaže, .. Trimalhionovih suvremenika" u Emoni, Celeji i Poetoviju. 
77) Ml KU LČ l Ć, Ivan. Some new factors in the history of Stobi. - .,Macedonian 
Review", Skopje, XV /1985, br. 2, str. 97-104. 
* Navedeno prema BJ. 
78) MILOŠEVIĆ, Miroslav. Počeci agrarnih borbi u Rimu. -.,Anali Pravnog 
fakulteta u Beogradu", Beograd, XXX 111/1985, br. 1, str. 98-109. 
* Navedeno prema BJ. 
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79) M l LOŠEV l Ć, Petar. Sunčani sat iz "Sirmijuma. - "Stari nar", Beograd, 
XXXVI/1985, sv. 36, str. 195-201. 
* Izvještaj o otkriću fragmenta rimskog sunčanog sata otkrivenog 1981. 
godine. 
80) MIOČ l NOVIĆ, Mirjana. Drama kao književni rod u svetlosti Aristotelove 
"Poetike': - "Scena", Novi Sad, XX 1/1985, knj. l, br. 1-2, str. 107-
-117. 
* Navedeno prema BJ. 
81) MIRKOVIĆ, Miroslava. Cicero, ln Verr.l/1,22,55inetočnaporeskaprijava. 
- "Zbornik Filozofskog fakulteta", Beograd, XV/1985, sv. 1, str. 65-71. 
* U svojim govorima ln Verrem Ciceron daje obilje podataka o rimskoj 
poreskoj praksi u provincijama vezanoj uz porez na zasijanu površinu. U 
tim se podacima javlja i institut kolona. te se u ovom radu promatraju 
rimski pravni postupci u odnosu na kolone u 1. st. pr.n.e. 
82) MOLINARI, Cesare. Povest o "Antigoni" od Sofokla do Living teatra. 
"Odjek", Sarajevo, XXXVIII/1985, br. 8, str. 13. 
* Navedeno prema BJ. Prevela Emilija Cerović. 
83) MUMFORD, Lewis. Utopija, grad i mašina. - "Književna kritika", Beograd, 
XVI/1985, br. 2, str. 5-20. 
* Esej o utopiji u odnosu prema organizaciji ljudske zajednice u antič· 
kom polisu. Središnje je mjesto zauzela analiza idealnog polisa prema 
Platonovoj Državi i prema Aristotelu. Autora napose preokupira pitanje 
zašto je utopija nastala upravo u antici te pitanje njezine autoritarne pri-
rode. 
84) O REB, Franko. Zaštitna arheološko-sondažna istraživanja na starom groblju 
u Srinjinama. - ,.Kulturna baština", Split, Xl/1985, br. 16, str. 86-90. 
* Kratak pregled nekih antičkih nalaza iz Sr i njana (Polj ice). 
85) PAROVIĆ-PEŠIKAN, Maja. Neki novi aspekti širenja egejske i grčke kul-
ture na centralni Balkan. - ,.Starinar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 36, 
str. 19-49. 
* Na temelju recentnih istraživanja provedenih diljem Balkana pojavljuje 
se u novom svjetlu pitanje egejskog i grčkog utjecaja na plemena central-
nog Balkana. Uočava se raniji import na ovaj prostor, te pojava helenizi-
ranja autohtonih kultura, pri čemu se od importa prelazi na imitacije 
originala. U opsežnoj studiji autorica prati tragove i tokove utjecaja i veza 
između egejske i grčke sfere i barbarskih plemena središnjeg Balkana. 
86) PEDERIN, Ivan. Franjo l. i počeci antičke arheologije u Hrvatskoj. - "Vje-
snik za arheologiju i historiju dalmatinsku", Split, LXXVIII/1985. sv. 78, 
str. 123-150. 
* Uz autorov uvod i komentar objavljen je ovdje ulomak dnevnika austrij-
skog cara Franje l koji je u okviru svojih političkih interesa boravio u Dal-
maciji i ostavio prvi autentičan zapis o Dioklecijanovoj palači (1818. go-
dine). 
87) PETRUŠEVSKI, Mihail D. Myc. pa-ra-ku. - .. Živa antika", Skopje, XXXV/ 
1985, sv. 1-2, str. 94. 
* Objašnjenje mikenskog termina i njegova antroponimska upotreba. 
88) PIRKMAJER, Darja. Rimska cesta Emona-Celeia. Odsek itinerarske ceste 
Aquileia-Donava.- ,.Celjski zbornik", 1985, str. 159-176. 
* Istraživanje trase rimske ceste građene početkom 1. st., te pokušaj ubi-
ciranja nekih toponima iz antičkih itinerara. 
89) POGAČNIK, Albin. Bronasti n ovec Konstantina l. ter njegovih sin ov Krispa in 
Konstantina ll.- ,,Numizmatični vestnik", Ljubljana, Xlll/1985, br. 13, 
str. 94-95. 
* Navedeno prema BJ. 
90) POPOVIĆ, Vladislav. Novi nalazi rimskog novca iz Caričinog grada. - .,Numi-
zmatičar", Beograd, Vlll/1985, br. 8, str. 45-48. 
* Nalazi starorimskog novca u ranobizantskim slojevima Caričina Grada 
(11 primjeraka) svjedoče o upotrebi rimskog novca u Iliriku i u počecima 
bizantske vlasti. 
91) PROEVA, Nade. Dve votivni ari od Tikveš1jata. - .,Živa antika", Skopje, 
XXXV/1985,sv.1-2,str.123-128. 
* Nalaz dvije are sa simbolima Herakla svjedoče o raširenosti njegova kul-
ta na tlu Makedonije. Are su pronađene·1982. i 1983. godine na području 
Tik veša. 
92) PURATIĆ, Željko. Nekoliko elegija A/bija Tibula u prepjevu Đura Hidže. 
,,Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 24-40. 
* Autor donosi prepjeve devet Tibulovih elegija i prati ih svojim komenta-
rom. Na kraju se teksta nalazi kr"atka biobibliografska bilješka o Đuri 
Hidži. 
93) PURATIĆ, Željko. Vergilijeve Georgike. - ,.Mogućnosti", Split, XXXII 
1985, br. 6-7, str. 707-708. 
* Uvodna bilješka uz Hidžin prijevod Vergilijevih Ratarskih pjesama. 
94) RENAULT, Mary. Apo/anova maska. - .. Latina et Graeca", Zagreb, Xlii/ 
1985, br. 25, str. 113-123. 
* Fragment romansirane povijesti sirakuških zbivanja oko 365. pr .n.e. u 
doba vladavine Dionizija ll, te zakulisnih manevara u borbi za vlast. Tekst 
je prevela (i kratkom bilješkom o piscu popratila) Klara Gone Moačanin. 
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95) RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje. Novi prilozi pitanju Rhedon-emisija lješke kov-
nice. - .,Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, 
sv. 18, str. 45-56. 
* Autor temeljito raspravlja otvoreni problem imena Rhedon nađenog na 
novcu grada Lissosa i dosad u znanosti raznoliko tumačena pitanje pori-
jekla tog imena. Na osnovi komparativnog materijala autor ime Rhedon 
pripisuje ilirskom božanstvu ili heroju. a njegovo pojavljivanje na novcu 
tumači vjerojatnošću da je taj teonim postao i antroponim, te tako preko 
nekog magistrata eponima ostao zabilježen i na novcu kovanom u Lissosu 
poslije silaska Gencija s povijesne scene. 
96) RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje, Uz jedan prijedlog za novu kronologiju Balejevih 







* Vrijeme vladavine ilirskog kralja Baleja predmet je mnogih nagađanja. 
Autor predlaže da se razmatranjem čitava niza novih činjenica, te napose 
onih koji se javljaju nakon opsežnih numizmatičkih nalaza. revidira dosa-
dašnje gledanje kako na vrijeme vladavine ovog ilirskog vladara, tako i na 
pitanje ugasnuća samostalne ilirske države. 
SAGADIN, Milan. Poznoantična in staroslovanska najdišča v jeseniški občini. 
- ,,Jeklo in ljudje", Jesenice, V /1985, br. 5, str. 377-388. 
* Navedeno prema BJ. 
SANADER, Mirjana. Prilog istraživanjima antičkog umijeća kuhanja. - ,.La-
tina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 53-62. 
* Autorica prezentira rezultate praktičkog pokušaja obnavljanja original-
nih recepata starorimske kuhinje koji je objavljen na seminaru Arheološkog 
instituta l nnsbruškog sveučilišta (a ti se seminari odvijaju i danas). U 
tekstu su objavljena i dva kompletna menua (izvedena u praksi 1979. i 
1980. godine). 
SCHLOTT, Wolfgang. Tema ,,antička mitologija'' u istraživanju Mandeljšta-
ma.- ,.Književna smotra", Zagreb, XVII/1985, br. 57-58, str. 95-100. 
* Pregled istraživanja o percepciji antike u djelu ruskog pjesnika Osipa 
Mandeljštama. Spominju se njegove reminiscencije na antičku mitologiju i 
pjesništvo (Ovidije, Tibul, grčki liričari). Preveo Benjamin Tolić. 
SIMIĆ, Vojislav- VASIĆ, Miloje. Composition chemique de la monnaie des 
mines. - ,.Numizmatičar", Beograd, VII 1/1985, br. 8, str. 36-44. 
* Kemijska analiza rimskog novca Trajanova doba. 
SLAPŠAK, Svetlana. Smrtna utopija- razmišljanje o oblicima Aristofanove 
utopije_- ,.Književna kritika", Beograd, XVI/1985, br. 2, str. 50-54. 
* Esej o Aristofanu kao tvorcu utopijskih ideala u svojim komedijama, ali 
i kao kritičaru i poricatelju bilo koje utopije. Dominantna je autoričina 
misao kako je utopija na određen način zapravo oblik neslobode. 
l 02) SR EJO V IĆ, Dragoslav. Felix Romu/iana, Galerijeva pa/ata u Gamzigradu. -
"Starinar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 36, str. 51-67. 
* Opsežna studija u kojoj autor, dugogodišnji istraživač Gamzigrada, izno-
si nove priloge definitivnom objašnjenju arhitektonske zamisli graditelja i 
inicijatora, cara Galerija. Pronalazak natpisa FELIX ROMVLIANA defini-
tivno rješava naziv monumentalne Galerijeve palače. Najnovija istraživanja 
na jugozapadnom dijelu palače otkrila su ostatke sakralne građevine za 
koju autor pretpostavlja da je služila carevoj majci Romuli pri njezinim 
obredima mističnim božanstvima. 
l 03) STOJ Č EV l Ć, Dragomir. Srđan šarkić, Pravne i političke ideje u Istočnom 
rimskom carstvu, Beograd 1984. -"Anali Pravnog fakulteta u Beogradu", 
Beograd, XXXIII/1985, br. 2, str. 284-286. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
104) SUIĆ, Mate. Mursensia quaedam. (Ad CIL 111 3288; CIL 111 3289. 10260). 
-.,Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, br. 18, 
str. 57-70. 
* Na temelju dvaju natpisa autor razrađuje ideju organizacije foruma u 
Mursi, kao i karakter Hadrijanova kulta u Mursi. 
1 05) SVO LJŠAK, Drago. Sv. Pavel nad Vrtovinom. -"Arheološki vestnik", Ljub-
ljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 195-237. 
* Vrlo opširan pregled nalaza iz deset sondi obrađenih 1966. na mjestu 87 
kasnoantičkog utvrđenja. Uz tekst su priložene fotografije i planovi. 
106) ŠAŠEL, Jara. K rimskim napisom v Beli Krajini: - .,Arheološki vestnik", 
Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 325-336. 
* Analiza epigrafskog materijala iz Bele Krajine daje autoru podlogu da 
taj kraj (koji prema navodima Strabona i Ptolemeja naseljavaju Colapiani) 
prati u historijskim mijenama i u odnosu prema interesnim sferama onda-
šnjih plemena i država. Fotografije donose nekoliko spomenika i natpisa. 
l 07) ŠIPUŠ, Nikola. Brončani novci kovnice Sisc1ja u razdoblju od 364. do 378. 
godine i njihov opticaj u Posav/ju. - "Numizmatičar", Beograd, VIli l 
1985, br. 8, str. 49-61. 
* Tipološka analiza emisije sisačke kovnice kovane za cara Valentinijana 
l, Valensa i Gracijana. 
108) ŠIPUŠ, Nikola. Brončani novci rimskog cara Honorija s kovničkom oznakom 
.,SM': -"Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, 
sv. 18, 77-86. 
* Na temelju komparativnog materijala autor potvrđuje pretpostavku da 
su Honorijevi brončani novci s kovničkom oznakom .,SM" kovani u Sisciji 
početkom 5. st. 
88 
109) ŠIPUŠ, Nikola. Tipovi fa/isa poslije smrti Konstantina Velikog. - .,Numizma-
tičke vijesti", Zagreb, XXVIII/1985, br. 39, str.19-29. 
* Ocrtavši političke prilike nakon smrti Konstantina Velikog, autor daje 
pregled tipova folisa kovanih do 348. godine n.e. 
110) ŠKILJAN, Dubravko. Antičke figure i trapi i suvremena lingvistika. l. -,.La-
tina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 17-42. 
* Prvi dio opsežne studije o važnom elementu antičke retoričke teorije: o 
tropima i figurama. Autor predlaže, na temelju analize bitnih dosadašnjih 
razmišljanja o figurama i tropima, novu klasifikaciju figura i tropa baziranu 
na lingvističkim kriterijima, te istražuje antičke anticipacije suvremenih 
pogleda na jezične fenomene. 
111) TIMČENKO, Nikola. Ovidije u Tomima.- .,Istra", Pula, XXIII/1985, br. 
7-8, str. 65-69. 
* Navedeno prema BJ 
112) TOMI Čl Ć, Željko. Osvrt na jedan skupni nalaz antičkog novca iz Međimurja. 
- .. Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin", Varaždin, Vll/1985, sv. 7, 
str. 87-96. 
* Izvještaj o skupnom nalazu rimskog srebrnog novca (1/2. st.) a u tom 
okviru i o numizmatičkom fundusu sjeverozapadne Hrvatske. 
113) TOMIČIĆ, Željko. Sumarni osvrt na rezultate arheoloških istraživanja prosto-
ra Međimurja u razdoblju od 1972. do 1982. godine. ll. - .,Muzejski vje-
snik", Koprivnica, Vlll/1985, sv. 8, str. 26-36. 
* Pregled istraživanja na 25 antičkih lokaliteta. 
114) VASIĆ, Rastko. Prilog proučavanju šarnirskih fibula u Jugoslaviji. -.,Godi-
šnjak ANUBiH", Sarajevo, XXI/1985, sv. 21, str. 121-155. 
* Navedeno prema BJ. 
115) VISIONA, Paolo. Coins of Ballaios found in Italy. -.,Vjesnik za arheologiju i 
historiju dalmatinsku", Split, LXXVIII/1985, sv. 78, str. 117-122. 
* Autor objavljuje podatke o nalazima novca ilirskog vladara Baleja na 
području Italije. Taj se novac može pronaći na čitavu području talijanskog 
poluotoka, što svjedoči o živoj trgovini između obiju obala Jadrana u 3. st. 
pr.n.e. 
116) VRATOVIĆ, Vladimir. Sunt autem optimae curae de salu te patriae. Cicero-
nov citat kao motto Derkosova Genija domovine. - .,Umjetnost riječi", 
Zagreb, XX IX/1985, br. 3, srpanj-rujan, str. 261-262. 
* Kratak osvrt na citat iz Ciceronova djela Somnium Scipionis uzet kao 
motto poznatog Derkosova spisa Genius patriae. Autor upozorava na razli-
čitost sadržaja koji taj citat nosi u Cicerona i u Derkosa. 
117) VUGA, Davorin. Maški grob/1855 z vrta Narodnega muzeja v Ljubljani. Po-
znorimske in barbarske ledvičaste posne spone z ovalnim okovom. -.,Ar-
heološki vestnik", Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 237-254. 
* Opsežna studija s tipološkom analizom poj asnih kopči nastalih u kasnoj 
antici na rimskom i barbarskom prostoru. Popraćeno crtežima i fotografi-
jama. 
118) VUGA, Davorin. O posegih na poznorimskodobnih najdiščih. - .,Varstvo spo-
meni kov", Ljubljana, XXVII/1985, sv. 27, str. 155-160. 
* Studija o nalazištima iz kasne antike u Sloveniji i o mogućnostima kon-
zervacije i prezentacije ostataka arhitekture (sa oko 50 nalazišta). 
119) WE LESZ, V. E. Muzika u raspravama grčkih gnostičara i alhemičara. -.,De-
lo", Beograd, XXXI/1985, br. 12, str. 4-21. 
* Navedeno prema BJ. 
120) ŽIVKOVIĆ, Dragoljub. Aristotelova shvatanje dijalektike. - .,Thema", Pri-
ština, 1985, br. 1-2, str. 83-99. 
* Navedeno prema BJ. 
121) ŽUPAN Čl Ć, Matej. Sermin ob Rižani. Pretres virov in arheoloških poda tkov. 
- .,Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 315-324. 
* Pregled dosadašnjih spomena o nalazima iz Sermina kod Kopra. 
3. Bilješke, izvještaji, osvrti, prikazi, recenzije 
122) ANĐE Ll Ć, Pavao. Irma Čermošnik, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba u 
Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1984. - .,Odjek", Sarajevo, XXXV lli /1985, 
br. 2, str. 22. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
123) ANONIMNO. Bazilika. - .,Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, 
str. 108. 
* Kratak prikaz antičkih bazilika popraćen crtežom presjeka Maksenci-
jeve bazilike u Rimu. 
124) ANONIMNO. Kazalište. - ,.Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, 
str. 107. 
* Kratak opis antičke kazališne zgrade popraćen nacrtom i presjekom. 
125) ANZU LOV l Ć, Neda. Sjećanje na Martina Gabričevića. - .,Obavijesti", Za-
greb, XVII/1985, br. 3, str. 55-56. 
* Bilješka in memoriam. Unutar bilješke dotaknute su i mnogobrojne an-
tičke teme, predmet interesa M. Gabričevića. 
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126) BERTONCELJ-KUČAR, Vladimira. Gernot Piccottini, Die ku/tischen und 
mythologischen Re/iefs des Stadtgebietes von Vimum, Wien 1984 . 
.. Arheološki vestnik", Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 415-416. 
* Prikaz knjige. 
127) BITRAKOVA GROZDANOVA, Vera. Stella Drougou-Giannes Touratsoglou, 
Ellenistikoi laxeutoi tafoi Beroias, Athenai 1980. - .. Živa antika", 
XXXV/1985, sv.1-2, str.164-166. 
* Prikaz knjige o helenističkim grobnicama u Veroji. 
128) BUŠKARIOL, Frane- LOKOŠEK, Ivo. Zaštitna arheološka istraživanja unu-
tar starogradskog polja na otoku Hvaru. - .. Obavijesti", Zagreb, XVII 
1985, br. 3, str. 35-36. 
* Izvještaj. 
129) CIGLENEČKI, Slavko. Ivan Mikulčić, Staro Skopje so oko/nite tvrdini, 
Skopje 1982.- .. Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv.31,str. 
372-373. 
* Prikaz knjige. 
130) D. S. [SALOPEK, Damir]. Svezak 1/1985. - .. Latina et Graeca", Zagreb, 
X Ill /1985, br. 25, str. 136. 
90 * Prikaz prvog broja časopisa Društva bibliotekara Zajednice općina Bje-
lovar. U njemu je odštampan i fragment prijevoda prve knjige Tacitovih 
Historija u prijevodu Josipa Miklića. 
131 l DEMO, Željko. Aleksander Je/očni k-Peter Kos, Zakladna najdba Čentur- C, 
Folisi Maksencija in tetrarhije, Situ/a 23, Ljubljana 1983. - .. Arheološki 
vestnik", Ljubljana, XXX 1/1985, sv. 31, str. 427-429. 
* Prikaz knjige. 
132) DU RAKOV IĆ, Nijaz. Irma Čermošnik, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog 
doba u BiH, Sarajevo 1984. - ,.Oslobođenje", Sarajevo, XLII/1985, br. 
13157. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
133) DUŠAN IĆ, Milena. Doina Benea, Din istoria militara a Moesiei Superior !ji a 
Daciei, C/uj-Napoca 1983. - .,Stari nar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 36, 
str. 251. 
* Prikaz knjige. 
134) DUŠAN IĆ, Milena. Marta Sordi, Hrišćani i Rimsko carstvo, Milano 1984. -
,.Starinar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 36, str. 251-252. 
* Prikaz knjige. 
135) FADIĆ, Ivo. Nalazi antičke nekropole Jadera.- .,Obavijesti", Zagreb, XVII/ 
1985,br.1,str.19-20. 
* Izvještaj, 
136) GANTAR, Kajetan. Gian Franco Gianotti-Adriano Pennacini, Storia e forme 
della letterawra in Roma antica, Torino 1982. - .,Živa antika", Skopje, 
XXXV/1985, sv. 1-2, str. 154-155. 
* Prikaz knjige. 
137) GANTAR, Kajetan. Markus Weber, Die mythologische Erzahlung in Ovids 
Liebeskunst, Frankfurt-Bern 1983.- "Živa antika", Skopje, XXXV/1985, 
sv. 1-2, str. 156-157. 
* Prikaz knjige. 
138) GANTAR, Kajetan. Njegovi občudovalci skozi sto/etja. -,.Delo", Ljubljana, 
XXVII/1985, br. 136. 
* Bilješka o 2000 godišnjici smrti Propercijeve. Navedeno prema BJ. 
139) GANTAR, K[ajetan]. Srečanja s prof. dr. Veljkom Gortanom.- "Živa anti-
ka'',Skopje,XXXV/1985,sv.1-2,str.14-15. 
* Bilješka in memoriam. 
140) GLAVIČIĆ, Branimir. Veljko Gortan. -,,Zadarska revija", Zadar, XXXIV l 
1985, br. 2-3, str. 199-200. 
* Bilješka in memoriam. Navedeno prema BJ. 
141) GLUŠČEVIĆ, Smiljan. Novi rimski grobovi u Zadro.- •. Obavijesti", Zagreb, 
XVII/1985, br. 2, str. 23-24. 
* Izvještaj. 
142) GLUŠČEVIĆ, Smiljan. Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitew Veleše-
vo kod Benkovca. - "Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 1, str. 21-23. 
* Izvještaj o nalazu antičke vile rustike. 
143) GORENC, Marcel - NEMETH-EHRLICH, Dorica. Sondiranje područja Ka-
menica u Kominu godine 1984.- .,Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 1, 
str. 24-26. 
* Izvještaj o istraživanju antičkog naselja Pyrri. 
144) GORTAN, Veljko. Hermann Koller, Orbis picws Latinus, Zurich und Mlin-
chen 1983. -,.Živa antika", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 157-158. 
* Prikaz knjige. 
145) GREGL, Zoran. Zaštitno istraživanje rimskodobne nekropole kod sela Gornja 




146) l Ll E V SKI, P( etar J Hr. Adriana Ouattordio Morschini, Le formazioni nominali 
greche in -nth--, Roma 1984. -,.Živa antika'', Skopje, XXXV/1985, sv. 
1-2. str.147-149. 
* Prikaz knjige. 
147) ILIEVSKI, P[etar] Hr. Pylos Comes Alive, Industry+ Administration in a 
Mycenaean Palace, New York 1984. - .,Živa antika". Skopje, XXXV l 
1985, sv. 1-2, str. 143-147. 
* Prikaz knjige. 
148) JEŽ IĆ, Mislav. Riječi i nauke predsokratovaca u mnogostoljetnoj predaji po-
slije Sokrata. - ,.Filozofska istraživanja", Zagreb, V/1985, sv. 1 (12). 
str. 111-1 21 . 
* Prikaz knjige H. Die/sa, Predsokratovci, Zagreb 1983. 
149) KNEZ, Tone. Rimskodobna nekropola Gornja Vas na Žumberku v Novem 
Mestu.- ,.Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 3, str. 49-50. 
* Prikaz izložbe. 
150) KNEZOVIĆ, Pavao. Šimun Šonje--Željko Puratić, Osnovi latinskog jezika, Sa· 
rajeva 1984. -,.Odjek", Sarajevo, XXXVIII/1985, br. 11, str. 23. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
151) KOS, Peter. Nikola A. Crnobrnja, Novac sa područja Zemuna do 1521. godi-
ne, Beograd 1984.- ,.Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXJ/1985, sv. 31, 
str. 423-426. 
* Prikaz knjige. 
152) KOVAČEVIĆ, Milan. Svetlana Slapšak, Svi Grci nazad, Beograd 1985. -
,.Borba", Beograd, LXIIJ/1985, br. 233. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
153) LO KOŠE K, Ivo. U povodu obilježavanja 50. obljetnice smrti don Frane Buli-
ća.- ,.Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 1, str. 36-37. 
* Bilješka. 
154) LO KOŠE K, Ivo. Zaštitna arheološka istraživanja u starogradskom polju 1984. 
i 1985. godine.- ,.Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 2, str. 24-26. 
* Izvještaj o istraživanjima kod Starog Grada na Hvaru. 
155) MARKOVIĆ, Zorko. Rekognosciranje uz trasu plinovoda oko Koprivnice i 
Virja u 1985. godini. - ,.Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 3, str. 
36-38. 
* Izvještaj. Među ostalim i nalazi iz antičkog doba (cesta). 
156) MENĐUŠIĆ, Mirko. Rekognosciranje šibenskog područja. - ~Obavijesti", 
Zagreb, XVII/1985, br. 1, str. 17-19. 
* Izvještaj. Među ostalim i o antičkim nalazištima. 
157) MIKL-CU RK, Iva. Tone Knez, La m§cropo/e de Be/etov vrt. Novo Mesto, ln-
ventaria archaeologica Y 259-268, Ljubljana 1981. - .. Arheološki vest-
nik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 414. 
* Prikaz knjige. 
158) MISAl LOV IĆ, Milenko. Aristofan: Žene u narodnoj skupštini.- .. Politika", 
Beograd, LXXXII/1985, br. 25752. 
* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
159) M ITEVSKI, Vitomir. Miroslav Marković, Filozofija Heraklita Mračnog, Beo-
grad 1983.- .. Živaantika",Skopje,XXXV/1985,sv.1-2,str.158-160. 
* Prikaz knjige. 
160) MULAOMEROVIĆ, Jasminko. Blidinje i Rakitno. Prilog arheološkoj topogra· 
fiji.- .. Hercegovina", Mostar, IV /1985, sv. 4, str. 41-49. 
* Uvrštena je i bilješka o rimskim cestama. 
161) NEMETH-EHRLICH, Dorica. Rekognosciranje i sondiranje rimskog lokaliteta 
u Orešcu.- .. Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 1, str. 23-24. 
* Izvještaj. 
162) NOVAKOVIĆ, Darko. ln memoriam. Veljko Gortan (1907-1985).- .. Lati· 
na et Graeca'', Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 108-109. 
* Bilješka in memoriam. 
163) PAPAZOGLU, Fanula. Denis Feissel, Recueil des inscriptions chnftiennes de 
Macedonie du /Ile au VIe si(x/e, Athimes 1983. - .. Živa antika", Skopje, 
XXXV /1985, sv. 1-2, str. 150-154. 
* Prikaz knjige. 
164) PA ROV IĆ-PEŠI KAN, Maja. Aleksander Jovanović, Rimske nekropole na teri-
toriji Jugoslavije, Beograd 1984. - ,.Starinar", Beograd, XXXVI/1985, sv. 
36, str. 247-249. 
* Prikaz knjige. 
165) PA ROV IĆ-PEŠI KAN, Maja. Irma Čermošnik, Mozaici i zidno slikarstvo rim-
skog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1984. - ,.Starinar", Beograd, 
XXXVI/1985, sv. 36, str. 249-251. 
* Prikaz knjige. 
166) PEGAN, Efrem M. Sylloge nummorum Graecorum, Klagenfurt 1984. 
,.Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXI/1985, sv. 31, str. 422-423. 
* Prikaz knjige. 
93 
94 
167) PERIĆ, Tomislav. Fragmenti e/ejaca - Parmenid, Zenon, Melis, Beograd 
1984.- .. Polja", Nikšić, XXXI/1985, br. 315, str. 191-192. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
168) PLEŠE, Zlatko. Petar Selem, Les religions orientales dans la Pannonie Romai-
ne, Partie en Yugoslavie, Leiden 1980. - ,.Vjesnik Arheološkog muzeja u 
Zagrebu", Zagreb, XVlll/1985, sv. 18, str. 99-103. 
* Prikaz knjige. 
169) PROEVA, Nade. Pierre Ca/ier, La royaute en Grece avant Alexandre, Stras-
bourg 1984. - ,.Živa antika". Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 160-
164. 
* Prikaz knjige. 
170) RAKIĆ, Stanimir. Miroslav Marković, Filozofija Heraklita Mračnog, Beograd 
1983.- ,.Književne novine". Beograd, XXXVI/1986, br. 689. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
171) RAVNI K-TOMAN, Barbara. Karo/v Sagi. Dasromische Graberfe/dvon Kesz-
theliy-Dobog6, Budapest 1981. - ,.Arheološki vestnik ", Ljubljana, 
XXXI/1985, sv. 31, str. 416-417. 
* Prikaz knjige. 
172) SIRONIĆ, Milivoj. Veljko Gortan (1907-1985). - ,.Filologija", Zagreb, 
Xlll/1985, sv. 13, str. 255-259. 
* Bilješka in memoriam. 
173) SLABE, Marijan. Danilo Breščak, An tič no bronasto posodje Slovenije, Situ/a 
22/1, Ljubljana 1982. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, XXX 111985, 
SV. 31, str. 414-415. 
* Prikaz knjige. 
174) SLAPŠAK, Svetlana. Deset godina od smrti Milana Budimira. - "Književna 
re č", Beograd, X IV /1985, 25. X l 1985, br. 269. 
* Navedeno prema BJ. 
175) SUIĆ, Mate. Frane Bulić, Izabrani spisi, Split 1984. - ,.Obavijesti", Zagreb, 
XV ll /1985, br. 1, str. 33-34. 
* Prikaz knjige. 
176) Š[ALGO], J[udital Umetnost i religija na Teri. - ,.Letopis Matice srpske", 
Novi Sad, CLXI/1985, knj. 436, sv. 5, str. 645-647. 
* Prikaz knjige Nano Marinatos Umjetnost i realigija na Teri, Atena 1984. 
177) ŠARIĆ, Ivan. Zaštitno istraživanje grobnih humaka u Prekodrav/ju. -"Oba-
vijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 2, str. 22-23. 
* Izvještaj. Nalazi iz rimskog doba u Novačkoj i Goli. 
178) ŠEŠELJ, Zlatko. Ante Romac, Rječnik latinskih izraza, Vademecum iuridi-
cum, Zagreb 1985.- .,Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26,str. 
126-127. 
* Prikaz knjige. 
179) ŠEŠELJ, Zlatko. Aristotel, O pjesničkom umijeću, Zagreb 1983. -.,Latina 
et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 126-135. 
* Negativna recenzija prijevoda što ga je načinio Zdeslav Dukat. 
180) ŠEŠELJ, Zlatko. Hermann Die/s, Predsokratovci, Fragmenti, Svezak 1-2, 
Zagreb 1983. - .. Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 25, str. 
124-126. 
* Prikaz knjige. U prevođenju su sudjelovali: Zdeslav Dukat, Veljko Gor-
tan, Stjepan Hosu, Antun Slavko Kalenić, Jure Kaštelan, Ratimir Marde-
šić, Darko Novaković, Damir Salopek, Milivoj Sironić i Dubravko Škiljan. 
181) ŠEŠELJ, Zlatko. Književne novine 682-684; 686; 688-690; 693-696; 
699/85. - .. Latina et Graeca", Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 128-129. 
* Prikaz prijevoda Marcijalovih epigrama na stranicama .,Književnih no-
vina". 
182) ŠEŠELJ, Zlatko. Književne novine 697/85 i 698/85. -,.Latina et Graeca", 
Zagreb, Xlll/1985, br. 26, str. 129-130. 
* Prikaz prijevoda Sapfe, Grgura Nazijanskog, Kalimaha, Simonida, 
Timneja, Arhije, Anite, te nepoznatih pjesnika na stranicama ,.Književ-
nih novina". 
183) ŠONJE, Šimun. U spomen profesoru Ahmetu Tuzliću. - .,Živa antika", 
Skopje, XXXV/1985, sv.1-2, str.137-138. 
* Bilješka in memoriam. 
184) ŠUGAR, Ivan. G/ossarium botanicum, Zagreb 1977. Odgovor na kritiku 
Gojka Kraljevića. - .,Živa antika", Skopje, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 
139-142. 
* Polemika. 
185) TROJANKA GABELSKI [KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna]. Troja i kako je steći, 
Zagreb 1985.- .,Obavijesti", Zagreb, XVII/1985, br. 3, str. 40-41. 
* Prikaz knjige. 
186) VEGEL, Laszlo. Sofokla: Elektra. -.,Politika", Beograd, LXXXII/1985, 
18. Xl 1985, br. 23985. 
* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
187) VIČIĆ, Boris. Katlin Ottomany. Fragen der spatramischen eingeg/atteten 
Keramik in Pannonien, Budimpešta 1981. -.,Arheološki vestnik", Ljublja-
95 
96 
na, XXXI/1985, sv. 31, str. 417-418. 
* Prikaz knjige. 
188) VRATOVIĆ, Vladimir.lnmemoriam VeljkoGortan. - .. Živaantika",Skop· 
je, XXXV /1985, sv. 1-2, str. 7-1 O. 
* Biografija akademika Veljka Gortana, istaknutog klasičnog filologa, obi-
luje podacima o mnogobrojnim dostignućima na području klasičnih stu-
dija. 
189) VRGOČ, Dubravka. Sofokla: Antigona. - .. Odjek", Sarajevo, XXXVIII/ 
1985, br. 13-14,str. 20. 
* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
190) ZANINOVIĆ, Marin. Boris Ilakovac, Bu mum ll, Wien 1984. - .. Vjesnik Ar-
heološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XVIII/1985, sv. 18, str. 97-98. 
* Prikaz knjige. 
191) ŽUPIĆ, Mate. Ante Romac, Rječnik latinskih pravnih izraza, Zagreb 1985.-
.. Privreda i pravo", Zagreb, XXIV/1985, br. 9-10, str. 528-530. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
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